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ABSTRAK
Dapodik merupakan media yang dipergunakan oleh sekolah di Indonesia selaku tempat menyimpan
data dan informasi menyangkut sekolah dan referensi data bagi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Data tersebut meliputi data murid, data tenaga pengajar, profil sekolah, fasilitas,
dan informasi lain yang berhubungan dengan sekolah. Setiap sekolah memiliki satu operator
Dapodik penanggung jawab penyelenggaraan Dapodik. Dalam pengoperasiannya, ada sejumlah
permasalahan dirasakan oleh operator yang menarik minat peneliti untuk mengadakan penelitian
tentang penerimaan operator terhadap Dapodik. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Sekolah
Dasar di Kecamatan Tampan yang tujuannya untuk mengidentifikasi tingkat penerimaan pengguna
terhadap sistem. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif menggunakan model TAM dan
EUCS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh operator SD di Kecamatan Tampan. Karena
jumlah populasi tidak lebih dari 100, pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh.
Analisis proses data menggunakan PLS-SEM dengan SmartPLS 3.0. Hasil yang diperoleh yakni
perceived of usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU), content (CON) dan Attitude (ATT)
berpengaruh terhadap penerimaan pengguna sedangkan accuracy, format, ease, dan timeliness tidak
berpengaruh terhadap penerimaan pengguna.
Kata Kunci: End-User Computing Satisfaction, PLS-SEM, Sistem Informasi Dapodik, Technology
Acceptance Model
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ABSTRACT
The Dapodik information system is a medium used by schools in Indonesia as a place to accommo-
date school-related data and information and also as a data reference for the Ministry of Education
and Culture. These data include students data, teachers data, school profiles, facilities, and other
information related to schools. Each school has one Dapodik operator in charge of operating the
Dapodik. In its use, there are several problem that are felt by the operators which makes researchers
interested in do research on the level of operator acceptance of Dapodik. This research was
conducted at the elementary school level, precisely in all elementary schools in Tampan which aims
to determine the level of user acceptance of the system. This study uses a quantitative method using
the TAM and EUCS models. The population in this study were all elementary school operators
in Tampan. Because the population is less than 100, the sampling technique used is a saturated
sample. The data analysis process using the PLS-SEM approach with SmartPLS 3.0. The results
obtained are perceived usefulness (PU), perceived ease of use (PEOU),content (CON), and Attitude
(ATT) affect user acceptance while accuracy, format, ease, and timeliness have no effect on user
acceptance.
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Evolusi teknologi khususnya information technology memberikan dampak
perubahan yang amat besar di semua aspek. TI sudah menjadi komponen yang
harus ada bagi organisasi dalam melaksanakan proses bisnis (Marryono Jamun,
2018). Dengan hadirnya teknologi informasi, aktivitas atau pekerjaan dapat dise-
lesaikan dengan mudah dan cepat. Selain memudahkan dan mempercepat proses
kerja, penerapan teknologi informasi dalam perusahaan juga dapat menaikkan citra
dan status instansi atau perusahaan. Infrastruktur TI sudah banyak dibangun dan
dikembangkan di beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain terdiri da-
ri bidang kesehatan, perindustrian, kelautan, manajemen, perkantoran, dan bidang
pendidikan.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai pusat ko-
mando yang mengatur pendidikan di Indonesia, telah mengaplikasikan sebuah sis-
tem informasi manajemen data sekolah pada level sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, dan sekolah menengah atas. Sistem informasi tersebut dinamakan Data
Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik merupakan sebuah software yang berfungsi
sebagai media penyimpanan data terkait sekolah mulai dari data murid, data penga-
jar, sekolah, dan informasi menyangkut sekolah (Nilla Rachmaningrum dan San-
ches, 2018).
Aplikasi Dapodik merupakan media yang dipakai sekolah-sekolah di In-
donesia selaku tempat menyimpan data dan informasi mengenai sekolah dan seba-
gai referensi data bagi Kemdikbud. Tentunya, sistem ini memiliki peran yang sangat
penting dalam memanajemen data sekolah. Dengan dibangunnya sistem informasi
Dapodik-Dikdasmen, harapan yang ada yaitu dapat memudahkan operasional dan
meningkatkan efektifitas kerja dalam memanajemen data SD, SMP, dan SMA. Pa-
da penelitian kali ini akan berfokus pada sistem informasi Dapodik yang digunakan
pada sekolah dasar.
Sekolah Dasar (SD) adalah level pendidikan yang harus dilalui terlebi-
h dahulu sebelum masuk ke level selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama
(SMP). Pada umumnya, usia anak minimal untuk bisa masuk ke sekolah dasar
adalah usia tujuh tahun dan mempunyai waktu belajar selama enam tahun. Level ini
bertujuan untuk membangun pola pikir anak terhadap situasi yang ada disekitarnya
(Choiriyah, 2018).
Ruang lingkup penelitian ini bertempat di Pekanbaru tepatnya di semua
sekolah dasar yang terdapat di Kecamatan Tampan. Hal itu dikarenakan jum-
lah sekolah dasar di kecamatan ini merupakan jumlah terbanyak dibanding jum-
lah sekolah dasar pada kecamatan lain. Jumlah sekolah dasar per kecamatan yang
terdapat di Pekanbaru ditampilkan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Jumlah Sekolah Dasar di Kota Pekanbaru Menurut Website
(Kemendikbud, 2020)













Menurut data yang ditampilkan pada website Kemendikbud (2021), terdapat
62 sekolah dasar di Kecamatan Tampan yang mengimplementasikan sistem infor-
masi Dapodik untuk membantu operasional mereka. Setiap sekolah dasar mempu-
nyai satu orang pegawai yang bertugas sebagai operator Dapodik. Dikarenakan ada
62 sekolah yang sudah menggunakan sistem ini, maka dari itu terdapat 62 operator
atau user pada Kecamatan Tampan, Pekanbaru.
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada 30 operator sistem
informasi Dapodik di sekolah dasar Kecamatan Tampan, fakta yang ditemukan
adalah belum pernah adanya penelitian mengenai tingkat penerimaan terhadap sis-
tem Dapodik. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh ope-
rator ketika menggunakan aplikasi Dapodik. Dari 30 operator yang telah diwawan-
carai, 23 diantaranya mengalami kendala pada saat melakukan sinkronisasi data, 7
diantaranya mengatakan jika server terkadang error saat jam kerja, 3 diantaranya
mengatakan jika fitur yang ada di Dapodik berlebihan, 6 diantaranya mengatakan
ketika ada data siswa yang ganda pengurusan perbaikannya sulit, dan 4 diantaranya
mengatakan sering terjadi masalah ketika update aplikasi Dapodik. Selain itu ope-
rator masih merasa kesulitan dalam penggunaan dapodik, tidak ada menu back up
data, dan ketika menambah data atau merubah data harus menunggu selama 24 jam
baru data berubah di sistem.
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Saat melakukan sinkronisasi data ke aplikasi Dapodik terutama pada saat
tahun ajaran baru, bisa memakan waktu lama yaitu lebih dari 15 sampai 40 menit
dikarenakan jumlah server yang sedikit dan banyaknya operator yang mengakses
aplikasi. Akibatnya, beberapa operator memilih untuk bekerja pada dini hari agar
bisa melakukan sinkronisasi data. Ketika ada data siswa yang ganda pada aplikasi
Dapodik, alur pengurusan untuk memperbaikinya panjang dan harus menghubungi
pihak dinas terlebih dahulu dan terkadang pihak dinas yang dihubungi pun sibuk.
Ketika melakukan pembaharuan pada aplikasi Dapodik, ada beberapa masalah yang
dialami oleh operator diantaranya adalah data yang sudah diinputkan sebelumnya
berubah menjadi invalid dan proses pembaharuan aplikasi yang susah.
Kondisi sistem informasi Dapodik yang masih memiliki banyak keluhan da-
ri para penggunanya membuat peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap
Dapodik. Evaluasi berguna agar kita dapat mengetahui bagaimana hasil penerapan
suatu sistem (Fanny, Adi, dan Jati, 2020). Peneliti lebih memfokuskan pada perma-
salahan penerimaan (acceptance) user terhadap sistem. Perilaku user terhadap pe-
nerimaan (acceptance) TI akan memiliki ikatan yang positif serta langsung terhadap
kepuasan dan kesuksesan sistem. Model yang peneliti gunakan dalam menganalisis
tingkat penerimaan operator Dapodik adalah model TAM dan EUCS.
Technology Acceptance Model (TAM) merupakan sebuah model yang
diciptakan untuk mendeskripsikan tingkat penerimaan (acceptance) user terhadap
hadirnya sebuah sistem informasi (Hilmi, 2018). Dikemukakan oleh Fred Davis
tepatnya di tahun 1986 yang ialah pengembangan dari sebuah teori psikologis yaitu
Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan Martin Fishbein dan Icek
Ajzen di tahun 1980. TAM menyediakan dasar teori untuk mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap sebuah teknologi dalam sebuah
organisasi. Model TAM adalah model yang menerapkan pendekatan teori sikap
(Behavioral Theory) (Fatmawati, 2015). Model ini menganalisis perilaku pengguna
dengan 2 persepsi yaitu Kemanfaatan dan Kemudahan Penggunaan (Zheng dan Li,
2020).
Model yang digunakan selanjutnya yakni End-User Computing Satisfac-
tion (EUCS). EUCS adalah sebuah model yang dapat diimplementasikan un-
tuk melakukan pengukuran terhadap level kepuasan user sebuah sistem infor-
masi dengan cara membandingkan antara ekspektasi dan fakta sistem informasi
(Dalimunthe dan Ismiati, 2016). Dikemukakan oleh Doll dan Torkzadeh di tahun
1998. Pengukuran tingkat kepuasan dilakukan dengan menekankan pada kepuasan
pengguna dari lima dimensi yakni content, format, ease, accuracy, dan timeliness.
Alasan mengapa kedua metode tersebut dipilih untuk digunakan pada
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penelitian kali ini dikarenakan peneliti hendak meneliti variabel yang terdapat di
kedua model. Selanjutnya, pada beberapa penelitian, TAM juga EUCS dapat diin-
tegrasikan dalam menganalisa level penerimaan user atas sebuah sistem informasi.
Tingkat penerimaan user terhadap sistem informasi sangat berkaitan dengan tingkat
kepuasan yang dirasakan oleh user (A. Anwar, 2017). Berlandaskan sebuah argu-
men yakni ketika user merasa puas dalam penggunaan sistem, lalu akan timbul rasa
penerimaan. Selain itu, model TAM dan EUCS dalam penelitian terdahulu sudah
pernah diintegrasikan untuk menganalisis tingkat penerimaan sistem informasi.
Adapun penelitian terdahulu yang mengintegrasikan model TAM dan EUCS
terhadap tingkat penerimaan user sebuah sistem informasi yaitu Istiarni (2016), A-
nalisis Penerimaan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Technology Acceptance
Model dan End-User Computing Satisfaction di Perpustakaan Universitas Muham-
madiyah Magelang. Hasil dari riset tersebut didapati bahwa variabel Kemanfaatan
(Usefulness), accuracy, format, dan timeliness berpengaruh positif signifikan atas
penerimaan juga kepuasan user. Sedangkan variabel Kemudahan tidak berpenga-
ruh positif signifikan atas penerimaan juga kepuasan user. Riset yang dilakukan
oleh Istiarni juga sukses membuktikan jika attitude menjadi variabel intervening
bagi perceived of usefulness, perceived ease of use, content, accuracy, format, serta
timeliness.
Selanjutnya pada riset A. Anwar (2017), Analisis Penerimaan Pemustaka
terhadap Institutional Repository Berbasis E-Prints di Perpustakaan Universitas
‘Aisyiyah Yogyakarta sebuah Pendekatan Integratif antara Technology Acceptance
Model dan End-User Computing Satisfaction. Riset tersebut menggunakan 9 kon-
struk dengan melakukan penambahan 1 konstruk yaitu Acceptance dan melakukan
penyatuan terhadap konstruk Ease of Use dan Ease dikarenakan mempunyai per-
samaan. Hasil yang didapatkan adalah variabel usefulness, ease of use, content, ser-
ta bentuk tidak berpengaruh positif secara signifikan atas attitude. Variabel Akurasi
dan Ketepatan Waktu mempunyai pengaruh positif terhadap attitude, attitude ber-
pengaruh positif signifikan atas acceptance, dan variabel Penerimaan mempunyai
pengaruh positif secara signifikan atas kepuasan user.
Kemudian pada riset Hilmi (2018), Pengukuran Tingkat Penerimaan Peng-
guna Akhir Kimia Farma Employee Service Technology (KIFEST) Menggunakan
Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) dan End User Computing Sa-
tisfaction (EUCS). Dari riset tersebut, dari kesepuluh hipotesis, enam diantaranya
diterima. Dan diketahui bahwa variabel isi, enjoyment, dan ketepatan waktu ber-
pengaruh terhadap kepuasan pengguna dan penerimaan pengguna. Lalu pada
riset Nurlaily (2019), Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Manaje-
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men Dapodik Paud-Dikmas Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)
dan End User Computing Satisfaction (EUCS) pada Paud Kecamatan Cilincing.
Dari riset tersebut didapati variabel kemanfaatan (usefulness), kemudahan penggu-
naan (ease of use) mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap attitude,
variabel sikap (attitude) berpengaruh positif secara signifikan terhadap acceptance,
dan variabel acceptance mempunyai pengaruh positif signifikan atas kepuasan user.
Konstruk content, accuracy, format, serta timeliness mempunyai pengaruh negatif
secara signifikan atas attitude.
Selanjutnya pada riset Masitah (2020), Evaluasi Kepuasan Pengguna
SIAKAD Universitas Tanjungpura Menggunakan Integrasi Technology Acceptance
Model (TAM) dan End-User Computing Satisfaction (EUCS). Hasil dari penelitian
ini didapatkan bahwa terdapat lima variabel yang belum memenuhi kepuasan peng-
guna yaitu variabel usefulness, ease of use, accuracy, ease, serta timeliness.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menetapkan
judul penelitian “Analisis Penerimaan Pengguna Dapodik Sekolah Dasar Keca-
matan Tampan Menggunakan Model TAM dan EUCS”. Hasil dari penelitian ini
adalah informasi tentang tingkat penerimaan user atas sistem Dapodik dan apa saja
yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap sistem. Selain itu, dapat digu-
nakan sebagai rekomendasi untuk melakukan evaluasi terhadap sistem Dapodik.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian tugas
akhir ini adalah ”Bagaimana penerimaan operator Dapodik sekolah dasar berlan-
daskan model TAM dan EUCS di Kecamatan Tampan?”
1.3 Batasan Masalah
Batasan masalah penelitian adalah sebagai berikut:
1. Responden penelitian adalah operator Dapodik sekolah dasar di Kecamatan
Tampan, Pekanbaru yang berjumlah 62 operator.
2. Penelitian menggunakan model TAM dengan 4 variabel yakni Kemanfaatan,
Kemudahan Penggunaan, sikap (Attitude), lalu kepuasan pengguna (User
Satisfaction) dan model (EUCS) dengan 5 variabel yakni Isi (Content),
Akurasi (Accuracy), Bentuk (Format), Kemudahan (Ease), dan Ketepatan
Waktu (Timeliness).
3. Analisis data menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equa-
tion Modeling dengan SmartPLS 3.0.
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1.4 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk:
1. Mengukur penerimaan operator Dapodik terhadap penggunaan sistem infor-
masi Dapodik sekolah dasar pada Kecamatan Tampan.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna
akhir atas penerapan sistem informasi Dapodik sekolah dasar.
3. Memberikan rekomendasi atau masukan untuk Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud) terkait pengembangan sistem informasi Dapodik.
1.5 Manfaat
Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:
1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi arsip akademik
yang bisa bermanfaat sebagai referensi dari penelitian selanjutnya.
2. Secara metodologi, hasil penelitian diharapkan bisa menjadi acuan pada ju-
rusan sistem informasi dengan pendekatan kuantitatif.
3. Secara khusus, penelitian juga memberikan manfaat kepada pengembang
sistem informasi, perusahaan komputer, dan para user teknologi informasi
agar lebih memahami keperilakuan dari pemakai.
4. Hasil yang didapatkan diharapkan bisa menjadi sebuah referensi untuk Ke-
mentrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam melakukan pe-
ngembangan sistem informasi Dapodik.
1.6 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:
BAB 1. PENDAHULUAN
Terdiri atas (1)latar belakang masalah; (2)rumusan masalah; (3)batasan
masalah; (4);tujuan penelitian; (5)manfaat penelitian; dan (6)sistematika penulisan.
BAB 2. LANDASAN TEORI
Terdiri atas (1) Definisi Analisis Penerimaan Pengguna; (2) Sistem Infor-
masi Manajemen Dapodik; (3) Mandatory Use dan Voluntary Use; (4) Technology
Acceptance Model; (5) End-User Computing Satisfaction; (6) Model Integrasi TAM
dan EUCS; (7) PLS-SEM; (8) SmartPLS; (9) Metode Pengumpulan Data; (10) Po-
pulasi dan Sampel Jenuh; dan (11) Penelitian Terdahulu.
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN
Terdiri atas (1) Tahap Perencanaan; (2) Pengumpulan Data; (3) Analisa dan
Pembahasan; dan (4) Tahap Dokumentasi.
BAB 4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
Terdiri atas (1) Tampilan Sistem Informasi Dapodik; (2) Use Case Diagram
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Sistem Informasi Dapodik; (3) Pengguna Sistem Informasi Dapodik; (4) Pelak-
sanaan Penelitian; (5) Hasil Analisis Demografis; (6) Outer Model; (7) Interpretasi
Hasil Outer Model; (8) Inner Model; (9) Hasil Pengujian Hipotesis; (10) Pemba-
hasan Hasil Penelitian; dan (11) Hasil Rekomendasi.
BAB 5. PENUTUP




2.1 Definisi Analisis Penerimaan Pengguna
2.1.1 Definisi Analisis
Kata analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu analusis yang berarti
melepaskan. Secara umum, analisis berarti proses pemeriksaan dan evaluasi da-
ta atau informasi untuk mempelajarinya lebih dalam atau lebih spesifik. Menurut
Hidayat dalam Mirsantoso, Kalsum, dan Supardi (2015), analisis merupakan suatu
kemampuan dalam memecahkan masalah menjadi komponen-komponen yang le-
bih kecil, dengan maksud untuk mengenal hubungan setiap komponen, tanda-tanda
komponen, serta fungsi dari masing-masing komponen. Menurut Muhadjir dalam
Rijali (2019), analisis data adalah upaya pencarian dan penataan sistematis data
yang sudah didapatkan untuk menguatkan paham terhadap apa yang sedang diteliti.
2.1.2 Definisi Penerimaan Pengguna
Penerimaan pengguna terhadap sebuah teknologi bisa diartikan sebagai
adanya keinginan pengguna untuk menggunakan sebuah teknologi informasi dalam
pekerjaannya (Teo, 2011). Menurut Rogers, Singhal, dan Quinlan (2019), ada be-
berapa hal yang dapat mempengaruhi perilaku pengguna atas penerimaan teknologi
yang diantaranya adalah keuntungan relatif, kompleksitas, bisa disesuaikan, bisa
diuji coba, dan bisa diobservasi. Ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk
mengukur penerimaan teknologi informasi antara lain yakni Technology Acceptance
Model (TAM) yang digagaskan oleh Davis di tahun 1989, Unified Theory of Accep-
tance and Use of Technology (UTAUT) yang digagaskan oleh Venkantesh et.all di
tahun 2003, Task Technology Fit (TTF) yang digagaskan oleh Goodhue dan Thomp-
son di tahun 1995, Human Organization Technology Fit (HOT-Fit) yang digagaskan
oleh Yusof et.al di tahun 2006, dan IS Success (ISS) yang digagaskan oleh Delone
dan McLean di tahun 1992-2004. Teori yang paling banyak digunakan adalah mo-
del TAM dan UTAUT.
2.2 Sistem Informasi Manajemen Data Pokok Pendidikan Pendidikan Dasar
dan Menengah
2.2.1 Definisi Sistem Informasi
Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen (Komputer, manusia,
teknologi informasi dan prosedur kerja) untuk mencapai tujuan atau sasaran ter-
tentu dengan memproses data sehingga menjadi informasi (Putra dan Andriani,
2019). Sistem terdiri atas beberapa komponen dalam satu tujuan, model dasar ben-
tuk dalam sebuah sistem berupa masukan, pengolahan, dan keluaran. Sistem dapat
dibedakan kedalam dua kategori berdasarkan lingkungannya yaitu sistem tertutup
dan sistem terbuka. Sistem informasi termasuk kedalam kategori sistem terbuka
(Masitah, 2020).
2.2.2 Definisi Pendidikan Dasar dan Menengah
Pendidikan adalah hak bagi setiap manusia untuk mempelajari ilmu penge-
tahuan yang ada dalam kehidupan (Asriyanti dan Purwati, 2020). Ada beberapa
tahap Pendidikan di Indonesia. Tahap pertama yaitu PAUD. Tahap selanjutnya yaitu
Sekolah Dasar dan setelah itu adalah Sekolah Menengah Pertama lalu Sekolah Me-
nengah Atas. Yang termasuk dalam kategori pendidikan dasar dan menengah adalah
SD, SMP, dan SMA. Akan tetapi, penelitian ini akan berfokus pada pendidikan
dasar yaitu Sekolah Dasar (SD). Sekolah Dasar adalah level pendidikan yang harus
dilalui terlebih dahulu sebelum masuk ke level selanjutnya yaitu Sekolah Menengah
Pertama (SMP). Pada umumnya, usia anak minimal untuk bisa masuk ke sekolah
dasar adalah usia tujuh tahun dan mempunyai waktu belajar selama enam tahun.
Level ini bertujuan untuk membangun pola pikir anak terhadap situasi yang ada
disekitarnya (Choiriyah, 2018).
2.2.3 Sistem Informasi Manajemen Data Pokok Pendidikan Pendidikan
Dasar dan Menengah
Sistem informasi Manajemen Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah se-
buah sistem yang berfungsi untuk menyimpan data-data terkait sekolah mulai dari
data murid, tenaga pengajar, karyawan, sekolah, dan informasi mengenai sekolah
(Nilla Rachmaningrum dan Sanches, 2018). Tidak hanya diperuntukkan bagi seko-
lah yang ada di dalam negeri, tapi juga berlaku untuk sekolah-sekolah Indonesia
yang berada di luar negeri. Proses pendataan ini sudah dilakukan sejak tahun 2006.
Akan tetapi, dikarenakan adanya kendala yang terjadi, termasuk pada tahun 2008
dimana terjadi pengalihan tugas pengelola yang mulanya diatur oleh PSP Balitbang
Depdiknas kemudian didelegasikan ke tiap-tiap dinas pendidikan provinsi, kota,
dan sekolah diseluruh Indonesia di bawah kontrol Biro PKLN Depdiknas. Setelah
terjadi perubahan internal kementrian termasuk perubahan nama menjadi Kemen-
trian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di tahun 2012 Dapodik di-
lanjutkan oleh PDSP Kemdikbud Republik Indonesia. Ini menjadi langkah awal
bagi sistem informasi Dapodik. Sekarang, sistem Dapodik sudah menjadi media
pendataan yang data-datanya berguna sebagai acuan bagi Kemdikbud dalam setiap
kebijakan-kebijakannya seperti dana BOS, bantuan fasilitas, tunjangan guru, dan
kebijakan lainnya mengacu pada data yang dikirimkan oleh setiap operator Dapodik
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yang ada di tiap sekolah di seluruh Indonesia.
2.3 Mandatory Use dan Voluntary Use
Penggunaan sebuah sistem informasi dapat dikategorikan menjadi 2 kate-
gori yaitu Mandatory Use dan Voluntary Use (Anggrayeni, 2015). Hal yang mem-
bedakan antara kedua kategori tersebut adalah kebebasan pengguna (user) dalam
menggunakan sebuah sistem informasi. Dalam Mandatory Use, tidak ada opsi bagi
user apakah ingin menggunakan sistem itu atau tidak (Gewald dan Gewald, 2017).
Sesuai namanya, Mandatory yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia berar-
ti wajib. Itu artinya, pengguna diharuskan untuk menggunakan sistem informasi
terkait dalam pekerjaannya. Berbeda dengan sistem yang bersifat Mandatory Use,
sistem yang bersifat Voluntary Use memberikan kebebasan kepada pengguna un-
tuk memakai sistem tersebut atau tidak. Tidak ada keharusan bagi pengguna untuk
menggunakan sebuah sistem informasi. Dikategori ini, keberhasilan pengimple-
mentasian sebuah sistem informasi adalah ketertarikan pengguna dalam menggu-
nakan sistem tersebut (intention to use) (Anggrayeni, 2015). Sistem Informasi Ma-
najemen Data Pokok Pendidikan (Dapodik) termasuk dalam kategori sistem yang
bersifat Mandatory Use dikarenakan sekolah-sekolah diharuskan menggunakan sis-
tem tersebut dalam proses pendataan sekolah.
2.4 Technology Acceptance Model (TAM)
Technology Acceptance Model (TAM) adalah sebuah model yang dirancang
untuk mendeskripsikan tingkat penerimaan (acceptance) user atas hadirnya sebuah
sistem informasi (Hilmi, 2018). Dikemukakan oleh Fred Davis tepatnya di tahun
1986 yang ialah pengembangan dari sebuah teori psikologis yaitu Theory of Re-
asoned Action (TRA) yang dikemukakan Martin Fishbein dan Icek Ajzen di tahun
1980. Model TAM adalah model yang menerapkan pendekatan teori sikap (Be-
havioral Theory) dan model ini menganalisis perilaku pengguna dengan 2 persepsi
yaitu Persepsi Kemanfaatan (Perceived Usefulness) dan Persepsi Kemudahan Peng-
gunaan (Perceived Ease of Use) (Istiarni, 2016). Model TAM memiliki teori bahwa
kedua konstruk tersebut dapat menentukan penerimaan pengguna (acceptance) ter-
hadap hadirnya sebuah teknologi infomasi (Hunaifi, 2018). Berikut ini model TAM
yang dikemukakan oleh Davis yang dikutip dalam Rahayu, Budiyanto, dan Palyama
(2017) ditampilkan pada Gambar 2.1 berikut:
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Gambar 2.1. Bentuk Asli TAM
Berikut penjelasan terkait beberapa dimensi yang dimiliki oleh TAM:
1. External Variables
External Variables jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti variabel
luar. Yaitu hal-hal yang dapat memberikan pengaruh terhadap manfaat dan
kemudahan sebuah sistem. Variabel eksternal juga menjadi penentu dalam
menentukan kemudahan dalam menggunakan teknologi (Ease of Use).
2. Persepsi Kemudahan Penggunaan (Perceived Ease of Use)
Sebuah persepsi yang dapat digunakan untuk mengukur kemudahan peng-
gunaan sebuah teknologi. Davis mengemukakan bahwa ease atau kemu-
dahan mempunyai arti bebas dari kesulitan dan hal-hal yang membutuhkan
usaha yang keras. Davis juga berpendapat bahwa ease to use perceived
mempunyai arti keadaan dimana seseorang meyakini atau percaya jika di-
gunakannya sebuah sistem akan memudahkan pekerjaannya sehingga tidak
perlu usaha yang besar. Jika dikaitkan dengan sistem informasi Dapodik,
berarti operator Dapodik percaya atau yakin jika sistem Dapodik dapat
memudahkan mereka dalam melakukan pendataan sekolah.
3. Persepsi Kemanfaatan (Perceived of Usefulness)
Sebuah persepsi yang mempunyai definisi yaitu user dari sebuah teknologi
percaya kalau mereka akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan
teknologi tersebut. Baik keuntungan bagi organisasi maupun keuntungan
bagi perorangan. Davis mengemukakan bahwa persepsi kemanfaatan mem-
punyai arti sebuah keadaan dimana seseorang percaya kalau kinerjanya
akan meningkat atau menjadi lebih baik ketika menggunakan sebuah sis-
tem terkait. Kesimpulannya adalah, user akan menggunakan sebuah sistem
jika dia percaya sistem tersebut sangat berguna atau sangat membantu dalam
menyelesaikan pekerjaannya.
4. Sikap Terhadap Penggunaan (Attitude Toward Using)
Sikap disini maksudnya adalah dampak yang dihasilkan kepada user ter-
hadap penggunaan sebuah teknologi yang dapat berupa penerimaan atau
penolakan.
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5. Ketertarikan Penggunaan (Intention to Use)
Intention to Use dalam hal ini berarti ketertarikan pengguna untuk meng-
gunakan sebuah teknologi sehingga menjadi kecenderungan perilaku untuk
tetap menggunakan teknologi tersebut. Fase ini disebut fase penerimaan
(Fatmawati, 2015). Adanya niat positif user untuk memakai sebuah teknolo-
gi. Tingkat penggunaan teknologi informasi pada seseorang dapat dipredik-
si dari sikap perhatiannya pada teknologi tersebut.
6. Penggunaan Aktual (Actual Use)
Penggunaan aktual sebuah sistem informasi.
Seiring berjalannya waktu serta banyaknya peneliti yang mengimplemen-
tasikan TAM pada penelitiannya, terdapat modifikasi konstruk dibeberapa peneli-
tian. Dalam perspektif pengguna ketika menggunakan sebuah sistem, pengguna
mempunyai kebebasan memilih menggunakan sistem tersebut atau tidak (voluntary
use). Akan tetapi, dalam beberapa kasus terdapat organisasi yang mengaplikasikan
sebuah teknologi informasi mewajibkan para karyawannya untuk menggunakan
teknologi tersebut. Akibatnya, pengguna tidak mempunyai kebebasan sehingga
penggunaan teknologi informasi menjadi sebuah keharusan (mandatory use). Mo-
del TAM yang dikemukakan oleh Davis lebih sesuai untuk penggunaan sistem yang
bersifat voluntary use. Hal ini dikarenakan konstruk intention to use pada model
TAM Davis yang berarti pengguna memiliki ketertarikan untuk menggunakan sis-
tem dan hal itu tidak terdapat pada sistem yang bersifat mandatory use dikarenakan
tertarik atau tidak tertarik, pengguna harus menggunakan sistem.
Oleh karena itu, beberapa peneliti memodifikasi model TAM Davis agar
sesuai untuk diterapkan pada sistem yang bersifat mandatory use. Berikut mo-
del TAM pada sistem yang penggunaannya bersifat wajib (mandatory) yang dike-
mukakan oleh Sefan Linders yang dikutip dalam Nurlaily (2019) ditampilkan pada
Gambar 2.2 berikut:
Gambar 2.2. Model TAM Sefan Linders
Linders menghapus variabel intention to use dan mengganti variabel actu-
al use menjadi user satisfaction yang berarti kepuasan pengguna. Konstruk Tech-
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nology Acceptance Model (TAM) yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Penerimaan penggunaan aplikasi Dapodik (acceptance) adalah kepuasan
yang dirasakan oleh end user (user satisfaction) (Yulianingsih, 2016).
2. Persepsi Kemanfaatan (perceived of usefulness).
3. Persepsi Kemudahan Penggunaan (perceived of ease of use).
2.5 End-User Computing Satisfaction(EUCS)
Model yang dipergunakan selanjutnya adalah End-User Computing Sa-
tisfaction (EUCS). EUCS adalah sebuah model yang dapat dipergunakan gu-
na melakukan pengukuran terhadap level kepuasan user sebuah sistem infor-
masi dengan cara membandingkan antara harapan dan kenyataan sistem informasi
(Dalimunthe dan Ismiati, 2016). Dikemukakan oleh Doll dan Torkzadeh di tahun
1998. Pengukuran tingkat kepuasan dilakukan dengan menekankan pada kepuasan
pengguna dari lima dimensi yakni content, format, ease, accuracy, dan timeliness.
Model EUCS ditampilkan pada Gambar 2.3 berikut:
Gambar 2.3. Model EUCS Doll dan Torkzadeh 1998
Berikut penjelasan terkait dimensi-dimensi EUCS:
1. Dimensi (Content)
Konten berguna untuk menilai kepuasan user sistem dari konten yang terda-
pat pada sistem. Konten yang terdapat pada sebuah sistem biasanya memuat
hal-hal yang bisa dipergunakan user serta memuat informasi yang dikeluar-
kan oleh sistem. Dimensi ini juga dapat dipergunakan untuk menilai apakah
sistem menghasilkan informasi sama seperti yang diinginkan oleh user atau
tidak. Kelengkapan modul serta keinformatifan sebuah sistem dapat menen-
tukan tinggi rendahnya tingkat kepuasan yang dirasakan oleh user sistem.
2. Dimensi Akurasi (Accuracy)
Dimensi akurasi berfungsi untuk menilai kepuasan user dari segi ketepatan
data yang dihasilkan oleh sebuah sistem saat memproses masukan (input)
menjadi informasi. Salah benarnya keluaran (output) yang dihasilkan o-
leh sistem serta intensitas terjadinya kesalahan (error) ketika mengolah se-
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buah data menjadi tolak ukur Ketika mengukur keakuratan sistem (Rosalina,
2017).
3. Dimensi Bentuk atau Tampilan Sistem (Format)
Dimensi format mengukur kepuasan pengguna dari segi tampilan sebuah
sistem. Tampilan atau interface yang dimiliki oleh sebuah sistem dapat
mempengaruhi keefektifan user ketika menggunakan sistem yang dinilai da-
ri menarik atau tidaknya sistem serta mudah atau tidaknya pengguna dalam
menggunakan sistem.
4. Kemudahan Penggunaan (Ease of Use)
Berguna untuk mengukur kepuasan pengguna dari segi kemudahan yang di-
rasakan oleh user ketika mengoperasikan sistem. Seperti pada saat mengin-
putkan data, proses mengolah data, dan proses pencarian data dan informasi
yang diinginkan bersifat user friendly.
5. Dimensi (Timeliness)
Berguna untuk menilai kepuasan user dari segi respon time sistem dalam
mewujudkan keinginan pengguna seperti menyediakan data yang dibu-
tuhkan. Sistem dengan respon time yang cepat tentunya akan memungkin-
kan pengguna mendapatkan apa yang diinginkan dalam waktu yang singkat
tanpa perlu menunggu.
2.6 Model Integrasi TAM dan EUCS
Beberapa penelitian sudah dilakukan dengan mengintegrasikan TAM dan
EUCS guna mengukur level penerimaan user atas sebuah sistem diantaranya adalah
penelitian yang dilakukan oleh Sekundera, Istiarni, dan Ahmad Anwar. Hal itu di-
dasari oleh argumen yang menyatakan bahwa tingkat penerimaan user terhadap se-
buah sistem dapat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan yang dirasakannya (Suryawan
dan Prihandoko, 2018). Berlandaskan sebuah argumen yakni ketika user merasa
puas dalam penggunaan sistem, lalu akan timbul rasa penerimaan. Para Peneliti
telah mengidentifikasikan beberapa indikator dalam penerimaan teknologi dan dua
hal yang sangat bisa diterima yakni user satisfaction dan system usage (Al-Gahtani,
2001). Pada penelitian ini, user satisfaction adalah indikator utama dalam peneri-
maan sistem Dapodik.
Dalam menilai kepuasan pengguna sistem, konsep yang biasanya dipakai
adalah EUCS. TAM yang dikembangkan oleh (Al-gahtani dan King, 2010) mema-
sukkan beberapa indikator seperti compatibility, user characteristic, system rating,
dan EUCS sebagai konstruk guna mengukur penerimaan (acceptance). Melihat
adanya hubungan antara konsep penerimaan dan kepuasan atas teknologi informasi,
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maka dibangun suatu model yang bisa mengakomodasi kedua hal tersebut yakni
pengintegrasian antar variabel dalam kedua model sebagaimana yang ditampilkan
pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Model Gabungan TAM dan EUCS (Istiarni, 2016)
Model integrasi yang dikemukakan oleh Istiarni menggabungkan dua va-
riabel TAM yakni perceived of ease of use dan perceived of usefulness dengan
lima variabel EUCS yaitu content, accuracy, format, ease of use dan timeliness.
Variabel-variabel tersebut diasumsikan atau dihipotesiskan memberikan pengaruh
kepada sikap pengguna (attitude), lalu sikap pengguna akan memberikan pengaruh
kepada ketertarikan pengguna untuk menggunakan sistem (intention to use), kemu-
dian intention to use akan mempengaruhi acceptance, setelah itu acceptance akan
memberikan pengaruh pada user satisfaction.
Akan tetapi, model gabungan yang diangkat oleh Istiarni adalah model yang
sesuai dengan sistem yang penggunaannya bersifat voluntary use. Sedangkan sis-
tem yang akan kita teliti adalah sistem informasi Dapodik yang mana penggunaan
sistem tersebut bersifat mandatory use yaitu pengguna diharuskan untuk menggu-
nakannya. Variabel intention to use tidak cocok jika diaplikasikan pada mandatory
use (Gewald dan Gewald, 2017). Dikarenakan sifat penggunaan antara voluntary
use dan mandatory use berbeda, maka model integrasinya pun juga berbeda. Untuk
sistem mandatory use, kita dapat menggunakan model integrasi yang dicetuskan o-
leh Sekundera. Adapun model integrasi TAM dan EUCS untuk sistem mandatory
use ditampilkan pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5. Model Integrasi TAM dan EUCS Sekundera
Pada model integrasi yang dikemukakan oleh Sekundera, terdapat 7 variabel
integrasi TAM dan EUCS yaitu perceived of usefulness, ease of use, content, accu-
racy, format, ease, dan timeliness. Variabel-variabel tersebut diasumsikan mem-
berikan pengaruh kepada sikap pengguna (attitude). Lalu, attitude dapat mem-
berikan pengaruh kepada kepuasan pengguna (user satisfaction) yang merupakan
penerimaan (acceptance) penggunaan aplikasi Dapodik.
2.7 Partial Least Square Structural Equation Model (PLS-SEM)
Partial Least Square (PLS) dikembangkan Herman Wold di tahun 1974.
PLS-SEM adalah generasi kedua SEM. Generasi pertamanya adalah Covariance
Based Structural Equation Model atau yang disebut CB-SEM. PLS-SEM mempu-
nyai tingkatan fleksibilitas yang lebih besar bagi riset regresi yang mengaitkan teori
juga data, dan sanggup melaksanakan analisis path menggunakan variabel laten
(Rifai, 2015). Herman Wold dalam Nikmatus Sholiha dan Salamah (2015), menge-
mukakan bahwa PLS merupakan metode analisis powerfull, karena tidak didasari o-
leh banyak asumsi. Tujuan PLS yakni untuk membantu peneliti dalam memperoleh
value variabel laten yang akan digunakan guna melakukan prediksi (Natalia, Hoyyi,
dan Santoso, 2017). PLS-SEM adalah metode yang disarankan untuk digunakan ji-
ka penelitian yang dilakukan berfokus pada prediksi (Jr., Matthews, Matthews, dan
Sarstedt, 2017).
Berikut beberapa alasan mengapa peneliti sebaiknya memilih untuk meng-
gunakan PLS-SEM menurut Hair, Risher, Sarstedt, dan Ringle (2019):
1. Ketika analisis berkaitan dengan pengujian kerangka teoritis dari sebuah
perspektif prediksi.
2. Ketika model struktural yang kompleks dan mencakup banyak konstruk,
indikator, dan hubungan antar model.
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3. Ketika penelitian bertujuan untuk lebih memahami peningkatan kompleksi-
tas dengan mengeksplorasi ekstensi teoritis dari teori yang sudah ada.
4. Ketika model path terdiri dari satu atau lebih konstruk yang diukur secara
formatif.
5. Ketika penelitian terdiri dari rasio finansial atau jenis artefak data yang seru-
pa.
6. Ketika penelitian dilakukan berdasarkan data sekunder atau arsip yang
mungkin kurang terjamin.
7. Ketika penelitian mempunyai populasi yang kecil sehingga membatasi uku-
ran sampel.
8. Ketika penelitian membutuhkan nilai variabel laten untuk analisis tingkat
lanjut.
Analisis model dalam PLS terdiri dari dua tahapan evaluasi yaitu model
pengukuran (measurement model) atau yang lebih dikenal dengan outer model dan
evaluasi model struktural (structural model) atau yang lebih dikenal dengan inner
model (Natalia dkk., 2017). Analisis data pada PLS-SEM terdiri dari 2 tahapan
yakni:
2.7.1 Model Pengukuran (Outer Model)
Dilaksanakan guna menilai jika pendekatan yang dipergunakan valid dan
raliabel untuk digunakan dalam pengukuran (Faizan Ali, S. Mostafa Rasooli-
manesh, Marko Sarstedt, Christian Ringle, 2017). Penilaian pengukuran ini men-
cakup peninjuan validitas konvergen yang mencakup pengecekan reliabilitas item
individu, reliabilitas konstruk, nilai ave, dan validitas diskriminan.
1. Validitas Konvergen
Pengukuran ini dikerjakan untuk menilai seberapa besar hubungan antara
konstruk dengan variabel laten. Berikut penjelasan lanjut terkait penguku-
ran convergent validity:
(a) Individual Item Reliability
Dalam peninjauan ini bisa dilihat pada skor outer loading. Skor ini
mendeskripsikan seberapa besar hubungan tiap-tiap indikator dengan
konstruknya. Skor outer loading yang besarnya 0.7 ke atas berarti
bagus dan memadai (Rifai, 2015). Menurut Harlie (2016) dan Chin
dalam Ann, Alfa, Rachmatin, dan Agustina (2017), jika skor outer
loading besarnya lebih dari 0.5, juga bisa terbilang valid dan bisa di-
gunakan.
(b) Internal Consistency Reliability
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Dalam peninjauan ini dapat diamati dari value composite reliability.
Menurut Hair dalam Hair, Howard, dan Nitzl (2020), penggunaan ni-
lai composite reliability lebih baik daripada menggunakan cronbach’s
alpha dalam mengukur internal consistency reliability. Hal ini dikare-
nakan composite reliability tidak mengasumsikan kesamaan boot da-
ri tiap indikator dan juga cronbach’s alpha memiliki kecendrungan
mengukur nilai yang lebih rendah dibanding composite reliability.
Menurut Hair dalam Sarstedt, Ringle, Smith, Reams, dan Hair (2014),
nilai batas yang berjumlah 0.7 atau diatasnya dapat dikatakan valid
atau diterima dan juga nilai lebih dari 0.8 dan 0.9 sangat memuaskan.
(c) Nilai Ave
Peninjauan selanjutnya yakni average variance extracted (AVE). Nilai
AVE didapatkan dengan cara merata-ratakan reliabilitas indikator da-
ri sebuah konstruk (Hair dkk., 2020). Nilai AVE yang menunjukkan
ukuran convergent validity yang baik berjumlah lebih besar dari 0.5,
artinya variabel laten bisa menafsirkan rerata lebih dari separuh varian
dari indikatornya (Sarstedt dkk., 2014).
2. Discriminant Validity
Evaluasi discriminant validity dilaksanakan dalam dua tahap yakni dengan
melihat nilai cross loading antar indikator lalu membandingkan nilai AVE
dengan kuadrat nilai hubungan antar konstruk. Pengukuran cross loading
antar indikator dilaksanakan dengan membandingkan hubungan antar in-
dikator yang satu dengan yang lainnya. Jika hubungan antar indikator de-
ngan variabelnya lebih besar daripada yang lainnya, maka dikatakan indika-
tor itu memprediksi ukuran pada blok tersebut lebih baik daripada yang lain
(Devi dan Hoyyi, 2015). Pengukuran selanjutnya yakni skor akar AVE mesti
lebih besar dari hubungan antara konstruk dengan yang lainnya.
2.7.2 Model Struktural (Inner Model)
Tahap pada model struktural adalah sebagai berikut:
1. Tahapan yang terdapat pada evaluasi model struktural (inner model)
meliputi melihat signifikasi hubungan antar konstruk, mengevaluai skor co-
efficient of determination (R2), melihat nilai t-test, melakukan pengujian
effect size ( f 2), serta menguji predictive relevance (Q2).
(a) Koefisien Jalur (β)
Melihat signifikasi relasi tiap konstruk dapat dikerjakan dengan mem-
perhatikan koefisien jalur. Dikerjakan untuk mendeskripsikan keku-
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atan relasi tiap konstruk (Hair dkk., 2020). Jika skor lebih besar dari
0.1, maka path tersebut memiliki pengaruh di model. Jika skor ambang
batasnya semakin mendekati 0, maka semakin lemah dalam mem-
prediksi konstruk dependen dan sebaliknya jika nilai ambang batasnya
semakin mendekati 1, maka semakin kuat dalam memprediksi kon-
struk dependen (Hair dkk., 2020).
(b) Coefficient of Determination (R2)
Pengevaluasian nilai coefficient of determination dilakukan untuk
menerangkan varian dari tiap target endogenous variable (Sarstedt
dkk., 2014). Menurut Hair dalam Sarstedt dkk. (2014), jika berni-
lai 0.67 dikatakan akurat, 0.33 dikatakan moderat, dan 0.19 dikatakan
lemah.
(c) T-test
Menurut Hair dalam Hair dkk. (2020), t-test dikerjakan menggunakan
metode bootstrapping dengan besar signifikansinya yakni 5% untuk
menguji hipotesis pada penelitian dan jika skor t-test yang didapatkan
melebihi 1.96, maka hipotesis dibenarkan.
(d) Pengujian ( f 2)
Dilakukan untuk memperkirakan pengaruh yang dimiliki oleh sebuah
variabel kepada variabel yang lain dalam struktur model (Hair dkk.,
2020). Menurut Cohen dalam Hair dkk. (2020), jika nilai ambang
batas 0.02 dikatakan pengaruhnya kecil, 0,15 dikatakan menengah,
dan 0,35 dikatakan pengaruhnya besar.
(e) Pengujian (Q2)
Dilakukan dengan metode blindfolding untuk mendapatkan fakta ji-
ka sebuah konstruk yang dipakai memiliki hubungan prediktif dengan
konstruk yang lain (Sarstedt dkk., 2014). Skor yang dipakai yakni
lebih dari 0. Menurut Chin dalam Shoaib, Salam, Fayolle, dan Jaa-
far (2018), jika nilai Q2 lebih besar daripada 0, hal itu menunjukkan
bahwa konstruk laten eksogen yang terlibat dalam model struktural
memiliki relevansi prediktif pada konstruk laten endogeneous.
2.8 SmartPLS
SmartPLS adalah sebuah perangkat lunak yang bisa dimanfaatkan un-
tuk menganalisis teknik SEM yang memungkinkan pengguna mengoperasikannya
dalam graphical user interface (GUI). Dikembangkan sebagai proyek pada Univer-
sitas Hamburg, Jerman (R. S. H. d. D. S. M. Anwar, 2019). Menurut Ghozali dan
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Latan dalam R. S. H. d. D. S. M. Anwar (2019), SmartPLS menggunakan teknologi
java webstart yang bisa digunakan di berbagai sistem operasi komputer. Aplikasi
ini juga memiliki fitur yang dapat mengimpor data indikator variabel dalam model.
Beberapa komponen yang ada pada SmartPLS adalah sebagai berikut:
1. Variabel Laten
Variabel yang tidak bisa diobservari serta dinilai secara langsung. Variabel
ini dikelompokkan ke dalam dua kategori yakni variabel eksogen (indepen-
den) dan variabel endogen (dependen). Variabel eksogen mempengaruhi
variabel endogen.
2. Observed variabel
Variabel yang bisa diketahui langsung nilai kuantitatifnya.
2.9 Metode Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data yang akan digunakan merupakan langkah utama
Ketika sedang melakukan penelitian, sebab data adalah salah satu komponen pen-
ting dalam penelitian. Jika Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai, ma-
ka kemungkinan untuk mendapatkan data yang akurat atau valid akan meningkat
(Sugiyono, 2013). Adapun beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Studi Pustaka
Menurut Nazir dalam Rondiyah, Wardani, dan Saddhono (2017), studi pus-
taka adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dari
literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Studi
Pustaka bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca, tentang
topik permasalahan yang diteliti.
2. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-
data yang akan digunakan dalam penelitian dengan cara mendatangi secara
langsung ke tempat dilakukannya penelitian (Madinah, Sumantri, dan Azlia,
2015). Adapun beberapa jenis teknik pengumpulan data yang bisa digu-
nakan sebagai berikut:
(a) Observasi
Teknik yang diimplementasikan untuk merekam berbagai fenomena
yang terjadi seperti situasi dan kondisi. Kegiatan ini dikerjakan untuk
mendapatkan gambaran tentang objek yang diteliti secara menyeluruh
(Hilmi, 2018).
(b) Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dikerjakan dengan
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mendatangi responden secara langsung juga melakukan tanya jawab
secara langsung. Kegiatan ini adalah kegiatan yang penting dalam
penelitian kuantitatif (Rosaliza, 2015). Wawancara berguna untuk
memperoleh informasi terkait fakta, kepercayaan, perasaan dan kei-
nginan (Rosaliza, 2015).
(c) Kuisioner
Angket atau kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan berkomunikasi dengan responden yang bersangkutan dengan
menyuguhkan beberapa pertanyaan tersurat (Risanty dan Sopiyan,
2017). Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner cocok
untuk digunakan apabila jumlah responden yang besar dan tersebar
dibanyak wilayah.
2.10 Populasi dan Sample Jenuh
2.10.1 Populasi
Populasi adalah seluruh objek penelitian yang dapat berupa keseluruhan
kelompok orang, peristiwa, atau hal yang hendak peneliti investigasi. Popula-
si merupakan keseluruhan data yang menjadi fokus dari peneliti pada sebuah ru-
ang lingkup juga waktu yang sudah ditetapkan (Bahrun, Alifah, dan Mulyono,
2017). Suatu populasi dapat dikatakan homogen atau heterogen. Sebuah populasi
dikatakan homogen jika unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama dan sebuah po-
pulasi dikatakan heterogeny jika unsur-unsurnya memiliki sifat yang berbeda (Alvi,
2016).
2.10.2 Sampel Jenuh (Saturated Sample)
Menurut Sugiono dalam Sulistiawan, Riadi, dan Maria (2018), menge-
mukakan bahwa sampel jenuh merupakan metode untuk menentukan sampel ketika
semua anggota populasi digunakan. Menurut Arikunto dalam Nurlaily (2019), me-
nyatakan jika populasi yang ada jumlahnya tidak lebih dari 100 responden, sampel
yang diambil adalah keseluruhan dari jumlah populasi.
2.11 Penelitian Terdahulu
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai metode TAM dan
EUCS dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut:
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
(Hilmi, 2018) Pengukuran Tingkat Penerimaan
Pengguna Akhir Kimia Farma
Employee Service Technology (KI-
FEST) Menggunakan Pendekatan
Technology Acceptance Model
(TAM) dan End User Computing
Satisfaction (EUCS)
Didapati bahwa dari sepuluh
hipotesis yang ada, enam di-
antaranya diterima. variabel isi,
enjoyment, dan ketepatan waktu
berpengaruh terhadap kepuasan
pengguna dan penerimaan penggu-
na
(Nurlaily, 2019) Analisis Penerimaan Pengguna Sis-
tem Informasi Manajemen Dapodik
Paud-Dikmas Menggunakan Tech-
nology Acceptance Model (TAM)
dan End User Computing Satisfac-
tion (EUCS) pada Paud Kecamatan
Cilincing
Riset ini memperoleh variabel ke-
manfaatan (usefulness), ease of use
mempunyai pengaruh positif sig-
nifikan atas attitude, variabel sikap
mempunyai pengaruh positif secara
signifikan terhadap acceptance, dan
acceptance mempunyai pengaruh
positif signifikan atas kepuasan
user. Isi, keakuratan, tampilan, ser-
ta tepat waktu (timeliness) mempu-
nyai pengaruh negatif secara sig-
nifikan atas attitude
(A. Anwar, 2017) Analisis Penerimaan Pemustaka
terhadap Institutional Repository
Berbasis E-Prints di Perpustakaan
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
sebuah Pendekatan Integratif antara
Technology Acceptance Model dan
End-User Computing Satisfaction
Hasil yang didapatkan adalah varia-
bel usefulness, ease of use, Isi, dan
Bentuk tidak mempunyai pengaruh
positif secara signifikan atas Sikap.
Variabel Akurasi dan Ketepatan
Waktu mempunyai pengaruh posi-
tif atas Sikap, variabel Sikap mem-
punyai pengaruh positif secara sig-
nifikan atas acceptance, dan varia-
bel Penerimaan mempunyai penga-
ruh positif secara signifikan atas
Kepuasan user.
(Masitah, 2020) Evaluasi Kepuasan Pengguna
SIAKAD Universitas Tanjungpura
Menggunakan Integrasi Technology
Acceptance Model (TAM) dan
End-User Computing Satisfaction
(EUCS)
Hasil dari riset didapatkan bah-
wa terdapat lima variabel yang
belum memenuhi kepuasan peng-
guna yaitu kemanfaatan, kemuda-
han penggunaan, keakuratan, ke-
mudahan, dan tepat waktu.
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu (Tabel lanjutan...)
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
(Suryawan dan Pri-
handoko, 2018)
Evaluasi Penerapan SIAKAD Po-
liteknik Negeri Madiun Menggu-
nakan Pendekatan TAM dan EUCS
Riset ini memperoleh variabel ke-
mudahan penggunaan dan keman-
faatan mempunyai pengaruh positif
atas acceptance pengguna. Varia-
bel content, accuracy, format, ease,
dan timeliness berpegaruh positif
terhadap kepuasan pengguna.
(Yulianingsih, 2016) Analisis Kepuasan terhadap Peng-
gunaan E-Learning Menggunakan
Technology Acceptance Model dan
End User Computing
Hasil dari penelitian ini adalah va-
riabel usefulness, Ease of Use, Con-
tent, accuracy, dan Timeliness se-
cara parsial tidak memiliki penga-
ruh terhadap variabel User Satisfac-
tion sedangkan variabel Ease Se-
cara Parsial memiliki pengaruh ter-
hadap variabel user satisfaction.
(Sanjaya, 2018) Pengaruh Technology Acceptance
Model dan End User Computing
Satisfaction terhadap Penerimaan
Pengguna Akhir Electronic Da-
ta Processing dengan Sikap seba-
gai variabel mediasi (Studi Kasus:
Anugrah Fabric Store Yogyakarta).
Hasil dari penelitian ini adalah va-
riabel usefulness, ease of use, con-
tent, timeliness, dan ease berpenga-





Adapun metodologi penelitian ditampilkan pada Gambar 3.1.
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian
3.1 Tahap Perencanaan
Tahapan perencanaan merupakan tahap awal di penelitian ini, aktivitas yang
dikerjakan di langkah ini yakni terdiri atas:
1. Merumuskan Permasalahan
Perumusan permasalahan dilakukan dengan melakukan studi pustaka yakni
dengan mempelajari referensi yang ada dan melakukan wawancara lang-
sung dengan pengguna akhir dari sistem informasi Dapodik yaitu operator
Dapodik yang ada di sekolah dasar di Kecamatan Tampan sehingga dike-
tahui pendapat operator terhadap aplikasi Dapodik beserta permasalahan
yang ada.
2. Menentukan Metode Penelitian
Dalam langkah ini dilaksanakan pemilihan metode yang hendak dipakai
dalam penelitian. Topik yang akan dikaji pada penelitian ini adalah pe-
nerimaan user atas sistem informasi yang digunakan. Ada beberapa metode
yang dapat dipergunakan guna menganalisis penerimaan pengguna terhadap
aplikasi diantaranya adalah Technology Acceptance Model (TAM) yang di-
gagaskan oleh Davis di tahun 1989, Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology (UTAUT) yang digagaskan oleh Venkantesh et.all di
tahun 2003, Task Technology Fit (TTF) yang digagaskan oleh Goodhue dan
Thompson di tahun 1995, Human Organization Technology Fit (HOT-Fit)
yang digagaskan oleh Yusof et.al di tahun 2006, dan IS Success (ISS) yang
digagaskan oleh Delone dan McLean di tahun 1992-2004. Metode yang di-
pakai oleh peneliti di penelitian ini yakni TAM yang diintegrasikan dengan
metode EUCS dengan berdasarkan teori jika pengguna merasa puas akan
sistem informasi yang digunakan, lalu akan muncul penerimaan.
3. Menentukan Variabel
Berdasarkan metode yang digunakan yaitu model integrasi TAM dan EUCS,
variabel yang digunakan adalah variabel dari kedua model tersebut dengan
cara menggabungkannya. Variabel TAM yang terdiri atas perceived of use-
fulness, perceived ease of use, attitude, dan user satisfaction yang meru-
pakan penerimaan pengguna (acceptance) aplikasi Dapodik. Variabel inten-
tion to use tidak digunakan karena tidak cocok digunakan pada sistem in-
formasi Dapodik yang bersifat mandatory use. Selanjutnya, variabel EUCS
yang terdiri atas content, accuracy, format, ease, dan timeliness.
4. Menentukan Hipotesis
Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Perceived of Usefulness (PU) berpengaruh positif secara signifikan ter-
hadap attitude (ATT).
H2: Perceived Ease of Use (PEOU) berpengaruh positif secara signifikan
terhadap attitude (ATT).
H3: Content (CON) berpengaruh positif secara signifikan terhadap attitude
(ATT).
H4: Accuracy (ACC) berpengaruh positif secara signifikan terhadap attitude
(ATT).
H5: Format (FOR) berpengaruh positif secara signifikan terhadap attitude
(ATT).
H6: Ease (ESY) berpengaruh positif secara signifikan terhadap attitude
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(ATT)
H7: Timeliness (TL) berpengaruh positif secara signifikan terhadap attitude
(ATT).




Populasi pada penelitian adalah semua operator Dapodik yang ada pa-
da sekolah dasar di Kecamatan Tampan. Sekolah dasar yang ada pada
Kecamatan Tampan berjumlah 62 sekolah dan masing-masing sekolah
hanya mempunyai satu orang operator Dapodik. Dengan demikian,
dapat kita ketahui jumlah operator yang ada di Kecamatan Tampan
adalah 62 operator dan hal itu berarti populasi yang ada pada peneli-
tian ini berjumlah 62 orang.
(b) Sampel
Dikarenakan responden yang ada berjumlah kurang dari seratus, ma-
ka teknik pengambilan sampel yang dipakai yakni sampel jenuh yaitu
dengan mengambil keseluruhan populasi sebagai sampel penelitian.
Dengan begitu, responden yang ada pada penelitian ini berjumlah 62
responden.
3.2 Tahap Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai berikut:
1. Kuisioner
Survei dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden
penelitian yaitu operator Dapodik sekolah dasar di Kecamatan Tampan.
Kuisioner dilakukan secara langsung yaitu dengan mendatangi responden
dan online yaitu dengan menggunakan Google Form lalu didistribusikan
kepada responden dengan menggunakan media sosial. Bukti penyebaran
kuisioner ditampilkan pada Lampiran E. Kuisioner penelitian ditampilkan
pada Tabel 3.1 berikut:
Tabel 3.1. Indikator dan Pernyataan Penelitian
Variabel Kode Penyataan
Content CON 1 Konten Dapodik sudah sesuai de-
ngan kebutuhan saya
CON 2 Konten Dapodik disajikan secara
beragam
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Tabel 3.1. Indikator dan Pernyataan Penelitian (Tabel lanjutan...)
Variabel Kode Penyataan
CON 3 Konten Dapodik bermanfaat bagi u-
rusan sekolah saya
CON 4 Konten Dapodik sudah berkualitas
baik
CON 5 Dapodik disajikan secara jelas
Accuracy ACC 1 Dapodik menghasilkan informasi
yang akurat
ACC 2 Dapodik menghasilkan informasi
yang terpercaya
ACC 3 Dapodik menghasilkan output yang
sesuai dengan yang diperintahkan
ACC 4 Dapodik bekerja sesuai dengan
standar yang ditentukan
Format FOR 1 Format Dapodik menarik bagi saya
FOR 2 Format Dapodik sudah jelas
FOR 3 Format Dapodik mudah digunakan
FOR 4 Dapodik menghasilkan informasi
yang baik
Timeliness TL 1 Dapodik memberikan data yang up
to date
TL 2 Dapodik menyajikan informasi se-
cara tepat waktu
TL 3 Dapodik mampu menyajikan infor-
masi ketika dibutuhkan
Ease ESY 1 Sistem sudah user-friendly
ESY 2 Sistem mudah dipahami
ESY 3 Sistem mudah dioperasikan
ESY 4 Sistem menyediakan menu bantuan
dalam penggunaannya
Ease of Use PEOU 1 Dapodik mudah dipelajari
PEOU 2 Dapodik jelas dan mudah dipahami
PEOU 3 Dapodik bersifat fleksibel
PEOU 4 Dapodik mudah digunakan
Usefulness PU 1 Dapodik mempercepat pekerjaan
PU 2 Dapodik meningkatkan kinerja
PU 3 Dapodik meningkatkan produktivi-
tas
PU 4 Dapodik bermanfaat untuk digu-
nakan
Attitude ATT 1 Menggunakan Dapodik adalah ide
yang bagus
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Tabel 3.1. Indikator dan Pernyataan Penelitian (Tabel lanjutan...)
Variabel Kode Penyataan
ATT 2 Saya nyaman menggunakan
Dapodik
ATT 3 Menggunakan Dapodik sangat
menyenangkan
ATT 4 Saya suka menggunakan Dapodik
User Satis-
faction
US 1 Dapodik memenuhi kebutuhan
pekerjaan
US 2 Dapodik efisien dalam penggu-
naannya
US 3 Dapodik efektif dalam penggu-
naannya
US 4 Saya puas menggunakan Dapodik
2. Studi Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian akan beberapa literatur
terkait penelitian yang sedang peneliti lakukan. Literatur-literatur tersebut
berupa buku, jurnal, artikel, dan riset yang sudah dikerjakan sebelumnya
oleh peneliti lain yang berkaitan dengan TAM dan EUCS.
3. Studi Lapangan
Kegiatan ini meliputi observasi dan wawancara. Peneliti melakukan ob-
servasi ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Tampan sekaligus
melakukan wawancara secara langsung kepada operator Dapodik yang ada
di sekolah untuk mengumpulkan data terkait penggunaan aplikasi Dapodik
oleh operator.
3.3 Analisa dan Pembahasan
Dalam tahap ini, peneliti melaksanakan analisis statistik dengan memakai
aplikasi SmartPLS 3.0 dan PLS-SEM sebagai metodenya. Disini peneliti
melakukan analisis model pengukuran dan analisis model struktural. Pada anali-
sis model pengukuran, dilakukan pengujian reabilitas dan validitas outer model.
Pengujian tersebut meliputi validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Pada
analisis model struktural, dilaksanakan pengujian terhadap jalur (β), mengevaluai
nilai (R2), melihat nilai t-test, melakukan pengujian ( f 2), serta melakukan pengu-
jian (Q2).
3.4 Tahap Dokumentasi
Hasil dari dokumentasi nantinya berupa laporan dan dapat laporan tersebut
bisa dipakai sebagai masukan dan pertimbangan untuk kesuksesan pengimplemen-
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tasian aplikasi Dapodik pada sekolah dasar. Penelitian ini juga akan dibuat dalam
bentuk paper sebagaimana yang ditampilkan pada Lampiran F.
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